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Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 4.560/65 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Navío D. Daniel Yusty
Pita.—Página 2.562.
o. M. 4.561/65 (D) por la que se dispone puse a la Es
cala de Tierra el Capitán de Corbeta D. José María
Sagastizábal Núñez.—Página 2.562.
Cursos.
O. M. 4.562/65 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar los
cursos que se mencionan, el Capitán de Corbeta (S)
(E) don Francisco Segura Lacruz.--Página 2.562.
Situaciones.
0. M. 4.563/65 (D) por la que se dispone dediquen sus
futuras actividades en la Marina al ejercicio pleno y
exclusivo de sus conocimientos los Jefes y Oficial del
Cuerpo General que se citan.—Página 2.562.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.564/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Luis Pas
cual del Pobil y López de Tejada.—Página 2.562.
O. M. 4.565165 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Mariano Ugarte de la Azuela.—Página 2.562.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 4.566/65 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Calderero)
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena el personal que se re
laciona.—Páginas 2.562 y 2.563.
Jubilaciones.
O. M. 4.567/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
segunda D. Francisco Bueno Fuentes.—Página 2.563.
O. M. 4.568/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Mecánico
Conductor) Antonio Piñas González. — Página 2.563.
O. M. 4.569/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Alba
ñil) Francisco Río Allegue.—Página 2.563.
O. M. 4.570/65 (D) por la que se dispone piase a la si
tuación de «jubilado» el Obrero de segunda (Mozo de
Clínica) Antonio Gómez Faura.—Página 2.564.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.571/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, para prestar sus sei-vicios en la Estación Naval
de Mahón, del personal que se menciona. — Pági
na 2.564.
O. M. 4.572/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar sus servicios en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena, de
Lázaro Liarte Paredes.—Páginas 2.564 y 2.565.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Transformación de Subofickiles.
O. M. 4.573/65 (D) por la que han sido admitidos para
realizar el, examen de aptitud previo para ingreso en
la Escuela Naval Militar los Suboficiales que se rela
cionan.—Páginas 2.565 y 2.566.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 26 de octubre
de 1965 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se reseña.--Páginas 2.566 y 2.567.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 7 de octu
bre de 1965 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se menciona.--Página 2.567.
Otra de 11 de octubre de 1965 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos concedidos al personal de la Armada que se cita.—
Páginas 2.567 y 2.568.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.560/65 (D). Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto lo
informado. por la Junta Superior de Sanidad, el Con
sejo Superior de la Armada y lo acordado por el
Consejo de Ministros, se dispone que el Capitán de
Navío D. Daniel Yusty Pita pase a la Escala de Tie
rra del Cuerpo General de la Armada, debiendo que
dar escalafonado a continuación del Capitán de Na
vío D. Antonio Rodríguez Toubes.




Orden Ministerial núm. 4.561/65 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto lo
informado por la junta Superior de Sanidad, el Con
sejo Superior de la Armada y lo acordado por el Con
sejo de Ministros, se dispone que el Capitán de Cor
beta D. José María Sagastizábal Núñez pase a la Es
cala de Tierra del Cuerpo General de la Armada, de
biendo quedar escalafonado entre los Capitanes de
Corbeta de dicha Escala D. Francisco Martínez Ten
reir° y D. Joaquín Vila-Belda Estellés.





Orden Ministerial núm. 4.562/65 (D).—ge dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (E) don Fran
cisco Segura Lacruz se traslade a los Estados Uni
dos de Norteamérica para realizar el curso núm. 47
(A, B y C) : Lengua Inglesa (seis semanas) ; Subma
rino PCO (Prospective Commanding Officer) (cuatro
semanas), y Operaciones Submarinas OJT (cuatro
semanas), que dará comienzo el 6 de enero de 1966,
debiendo cesar en el mando del submarino S-51 y
Je-fe de la Escuadrilla de Submarinos de Asalto con
la antelación suficiente al comienzo de dichos cursos.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órdenes
oportunas para emprender viaje.






Orden Ministerial núm. 4.563/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) don Carlos
Dahl Bonet, Capitán de Corbeta (Er) don Pablo Ber
nardos de la Cruz y Teniente de Navío (E) don Joa
quín Gutiérrez de Rubalcava Moliner dediquen sus
futuras actividades en la Marina al ejercicio pleno y
exclusivo de sus conocimientos, quedando, a todos
los efectos, comprendidos en los artículos 1.° y 2.°
de la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160)
y demás disposiciones complementarias.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.564/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer mar.
trimonio con la señorita María de la Paz de Hoces
García de Sola al Alférez de Navío D. Luis Pascual
del Pobil y López de Tejada.




Orden Ministerial núm. 4.565/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D'Amo
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Romero Garat al Teniente de Intendencia D. Maria
no Ugarte de la Azuela.
•






Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.566/65 (D).—Como
continuación a la ,Orden Ministerial número 3.727,
de 6 de septiembre de 1965 (D. O. núm. 208), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Calderero) de la 'Ates
,
tranza de la Armada en el Ramo de Ingenieros del
1 Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,y de conformidad con lo informado por el Serviciode Personal, se dispone :
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1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos-, de 4,6, como mínimo, a 10, como, máxi
mo, a fin de poder determinar el que debe ocupar la
plaza.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha'
(le juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales- don
Enrique •Montalbo Azpiri.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Página 2.563.
Vocal-Secretario. Maestro segundo (Calderero)
D. Diego Montalbán Pérez.
6. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7. Una vez terminado el examen,» el Tribunal for
mulará el acta correspondiente, por duplicado, del
que resulte declarado apto, y será remitida al Servi
cio de Personal de este Ministerio por el conducto re
glamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.727, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1965 (D. O. NUM. 208), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio





José Puche Martínez ... .






• • • • • •
• • • • •
•
•
Ramo de Ingenieros ... .
Ramo de Ingenieros ...
Inspección S. y Obras ...
.11~111■•••■••■
Orden Ministerial núm. 4.567/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliardministrativo de segunda de
la Maestranzt de la Armada D. Francisco Bueno
Fuentes pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 27" de mayo del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por' la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 4 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Viceálmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente Generak de este
Ministerio. Nem.
Orden Ministerial núm. 4.568/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza(le la Armada (Mecánico-Conductor) Antonio PiñasGonzález pase a la situación de "jubilado", causando baja en la de "activo", el día 24 de mayo del añopróximo, por cumplir en la indicada fecha la edad




del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 4 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
I inisterio.
Orden Ministerial núm. 4.569/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Francisco Río Allegue pase
a la situación 'de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 25 de mayo del año próximo, por
cumplir en la indiada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasi
vo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 4 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de 'Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
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Orden Ministerial núm. 4.570/65 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Mozo de Clínica) Antonio Gómez Fau
ra pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 7 de mayo del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 4 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.571/65 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.687/65, de 15 de abril de
1965 (D. O. núm. 90), se dispone la contratación
de Julio Moreno Albar y Francisco Rico Pérez como
Especialistas de Diques y José Falcón Sánchez como
Oficial de primera Carpintero, para prestar sus ser
vicios en la Estación Naval de Mahón.
_ Los Especialistas percibirán el jornal diario de
sesenta y cinco pesetas (65,00) y el Oficial de primera
el de setenta y seis pesetas (76,00), por aplicación de
lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto núme
ro 1.095/63, sobre salarios del personal civil no fun
cionario, quedando encuadrados en la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Les corresponde también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplir
los, conforme a lo que se determina en el articuló 29
de la Reglamentación del personal civil no funciona
rio, ya mencionado; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si por las circunstancias familia
res procede; pagas extraordinarias de Navidad y
18 de julio, equivalentes a una mensualidad del suel
do cada una, más los aumentos por antigüedad y
demás emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme se
determina en el artículo 58 de la Reglamentación
Laboral Siderometalúrgica, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimieno a las disposicione.s sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Muualidad Siderometalürgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
a
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de ,prestar sus servicios les serán entrega
das las credenciales correspondientes, con arreglo a
lo dispuesto en el punto 3.(), apartado A) de la nor
ma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 4.572/65 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, en cumplimiento a
s
lo ordenado en
el punto 9.0 de la Orden Ministerial Comunicada
número 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone la
contratación con carácter fijo, y con cargo a la par
tida 241.141 "Jornales" del Presupuesto, de Lázaro
Liarte Paredes, con la categoría profesional de Es
pecialista (Albañil), para prestar sus servicios en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta
y cinco pesetas (65,00), por aplicación de lo precep
tuado en el artículo 1.° del Decreto número 1.095
de 1963, sobre salarios del personal civil no funcio
nario, quedando encuadrado en la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderotneta
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29
de la Reglamentación de personal civil, ya mencio
nada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede; pa
gas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equi
valentes a una mensualidad cada una, más los au
mentos por antigüedad y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme
se determina en el artículo 58 de la Reglamentación
Laboral Siderometalúrgica, y la jornada de trabajo
legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
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credencial corrsspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3 0, apartado A) de la norma 7.a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Transformación de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 4.573/65 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 1497/65, de 10 de junio último
(D. O. •núm. 136), y después de efectuada la revi-'
Sión de expedientes prevista en el apartado 4, han
sido admitidos para realizar el ,examen de aptitud
previo para ingreso en la Escuela Naval Militar los
Suboficiales siguientes :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Torpedista D. Juan Salcedo Fi
dalgo.
Sargento primero Electricista D. Pedro González
Navarro.
Szrgento primero ElectricistaD. Domingo Váz
quez Vázquez.
Sargento primero Radio D. Angel Pena Barcia.
Brigada Electrónico D. Germán Hernández Pérez.
Brigada Electrónico D. Francisco Espada Fer
nández.
Sargento primero Hectrónico D. Leonardo Mar
cos García.
Sarp-ento primero Torpedista D. Manuel Rodrí
guez Corral.
Sargento primero Radio D. Pedro Pardo 1Vlar
tinez.
Subteniente Mecánico ,D. José M. Rey González.
Subteniente Mecánico D. Juan Díaz García:
Subteniente Mecánico D. Leonardo Verdín Arias.
Subteniente Mecánico D. Juan Rodríguez Merlán.
Brigada Mecánico D. Rogelio Costas Giera.
Brigada Mecánico D. Antonio Villarino Lamas.
Sargento. primero Mecánico D. Juan J. BelosoArenosa.
Sargento primero Mecánico 1). José Pérez Martín.
Sargento primero Mecánico D. José M. del Río
Fernández.
Sargento primero Escribiente D. José ZaigaPérez.
Sargento primero Escribiente D. José M. Nogueiras Presas.
Sargento primero Escribiente D. Manuel de Juan'Cabrera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Auspicio Barriúso Ruiz.
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Sargento primero de Infantería de Marina D. Ju
lio Higinio Leira Yáñez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ilermenegildo Villar Alvarez.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Brigada Contramaestre D. Prudencio Martínez
Samper.
Brigada Contramaestre D. Fernando Carregal Es
cudero.
Sargento primero Condestable D. Constantino Pe
dreira Cayuela.
Sargento primero Condestable D. Antonio Victo
ria Sanchez.
Sargento primero Torpedista D. Antonio Cáno
vas Sánchez.
Sargento primero Electricista D. Ascensión Díaz
Martín.
Sargento Buzo D. Ginés Cerezuela García.
Subteniente Mecánico D. Juan Arriola Guzmán.
Subteniente Mecánico D. jacinto Martín Simón.
Subteniente Mecánico D. Tesifonte Verde Sar
dina. • _
Subteniente Mecánico D. Emilio Rodríguez Prieto
Subteniente Mecánico D. Arturo Révilla Ordóñez.
Brigada Mecánico D. Ginés Requena López.
Sargento primero Mecánico D. Juan Martínez
García.
Sargento primero Mecánico D. Vicente Ortells
Muñoz.
Sargento primero Mecánico D. Robustiano Fer
nández Carreja.
Sargento primero Mecánico D. José Beliv5n Luna.
Sargento primero Mecánico D. José Rodríguez
García.
Sargento primero Mecánico D. José Esteban Mar
tínez.
Sargento primero Mecánico D. José Martínez
Celdán.
Sargento primero Mecánico D. Santiago Alvarez
Trujillo.




Brigada Escribiente D. "Manuel Moyano Mar
tínez.
Sargento primero Escribiente D. José Cánovas
Marín.
'Sargento Primero de Infantería de Marina don
Mariano Almagro Pedraja.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Brigada Electrónico D. jesús del Caño Troncos°.
Brigada Mecánico D. Manuel Martínez del Pino.
Subteniente Escribiente D. Juan Ramírez Mar
tínez.
Brigada Escribiente don Patricio Fernández
Martín.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Braulio Sánchez Vicente.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco S. Suero Sánchez,
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Sargento 'primero de Infantería
Andrés Martín Férnández.
_Sargento. primero de Infantería de
Feliciano Molinero Fadon.
Sargento primero de Infantería de
Ildefcnso Morcillo Lorite.
Sargento primero de Infantería cW
José Fernández Fernández.
de Marina don




Sargento primero Hidrógrafo D. Alberto Cabañas
Gutiérrez.
Brigada Mecánico D José L. Alloza Gómez.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Torreira
Barca.
Sargento primero Mecánico D. Juan Fernández
Alonso.
Jurisdicción Central.
Subteniente Escribiente D. Francisco Roca Martín
Brigada Escribiente D. Hilario López López.
Brigada Escribiente D. Eduardo Oliveira García.
Brigada Escribiente D. Miguel A. Nasarre Sanz.
Sargento primero Escribiente D. Félix Zapata
López.
Sargento primero Escribiente D. Rafael. Moreno
Rodríguez.
Sargento primero Escribiente D. José Díaz' Re
efueira.
,Sargento primero Escribiente D. Marciano Soto
García.
Sargento primero Escribiente D. Valentín Gó
mez Corraliza.
Sargento primero de 'Infantería de Marina don
fulián González Fernández.
Sargento primero de Infantería don
luan Piqueras Espada.
Sargento primero de Infantería de Marina don
César Fuentes. Piorno.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Francisco Lorca García.
de Marina
2. Los designados efectuarán su presentación en
1-1 capital jurisdiccional en. que hayan de efectuar el
examen dos días antes de la fecha fijada para el
mismo, a fin de que puedan ser reconocidos de Ap
titud Física por la Junta de Reconocimiento Médico,
de acuerdo con lo previsto en la norma 60 de la
Orden Ministerial número 3.265/59 (I). O. núme
ro 252).
3. Los que sean declarados "aptos" por dicha
junta efectuarán el examen de aptitud a que se re
fi:ere el apartado 5 de la Orden Ministerial núme
ro 2.497/65. (I). 0. núm. 136).
4. Los Suboficialés pertenecientes a la Flota se
examinarán en la capital jurisdiccional más próxima
iI lugar en que se encuentre el buque de su destino.
5. Los que hayan de ser pasaportados efectuarán
el viaje en comisión indemnizable del servicio.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su. Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENT'S ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Francisco Saborido Díaz,
con antigüedad de 29 de agosto de 1965, a partir de
1 de septiembre de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
,ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 299, PREVIA
DEDUCCION DE ,LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE* LA
FECHA DEL COBRO DE ÉSTA NUEVA CON.
CESION. A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General. •
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Hmilio Carmo
na Alfaya, con antigüedad de 6 de julio de 1965,
a partir de 1 de agosto de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio Bueno Ca
viedes, con antigüedad de 18 de junio de 1965, a
partir de 1 de julio de 1965. Cursó la documentvión
el Ministerio de 'Iarina.
CRUCES É'ENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A,LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Vera Kira
ner, con antigüedad de 11 de junio de 1964, a partir
de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina_
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. Ricardo Vázquez
Gómez, con antigüedad de 31 de mayo de 1965, a
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partir de 1 de junio de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
•
Madrid, 26 de octubre de .1965.
MENENDEZ
(Del D. 0. chi Ejército núm. 251, pág. 437.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
tb a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de octubre de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda de la Armada, •retirado, don
Francisco García Sántisteban : 2.295,62 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1962.—Desde 1 de
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 2.869,52
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con.arreglo a la Ley nún-iero 1 de 1964.—
Desde. 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía
de 3.443,43 pesetas mensuales, una vez incren-ientado
al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 ,de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallor
ca.---(a) (d) (e).
Sargento F. de la Armada, retirado, D. José An
tonio Varela Bouia : 2.494,99 pesetas mensuales des
de el día 1 de mayo de 1965.—Desde 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 3.118,73 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25, por100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde
1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 3.742,48 'mensuales, una vez incrementado al
haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a. la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por- la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra.—Reside en Tuy.—(a) (j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conform'e previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a :odispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado nCtm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, cornotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
Página '1567.
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Crqz a
la Constancia en el Servicio. 1
(e) Le ha sido apliCado el sueldo regulador de
13rigada.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 7 de octubre de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, página 1.689.
Apéndice.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reelamentn_
Madrid, 11 de octubre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Roas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Subinspector Jefe de primera (Cote) de la Armada,
retirado, D. Jesús Fernández García : 2.450:82 pese
tas- mensuales desde el día 1 de enero de 1965.—Des
de la fecha de arranque lo percibirá en la cuantía de
3.676,23 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1*de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Oviedo.—Reside en Avilés.—(a).
Auxiliar de segunda de Máquinas de la Armada,
retirado, D. Jesús García Franco : 2.301,87 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1965.—Desdela fecha de arranque lo percibirá en la cuantía de pe--
setas 3.452,80 mensuales, una vez incrementado al
mismo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número I
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz.—Reside en San Fernando.—(a) (g).
Maestre Permanente, separado, D. Manuel Mora
les Quirós : 1.138,32 pesetas mensuales desde el día .1
de enero de 1965.—Desde la fecha de arranque lo
percibirá en la cuantía de 1.707,48 pesetas mensua
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les, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley nu•mero 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Resi
de en Cartagena.—(a) (h).
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
• _11£1-11
wnsignanuo iculia, derepetida uumicaClOn y h,
de presentación del recurso.
Al hacer a dada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción- de las canti
dades percibidas en su anterior señalamiento, qa
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 11 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel\'A'ntón Rozas.
(Del D._0. del Ejército núm. 245, página 1.6%.
Apéndices.)
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